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This is the second in a series of supplements to the "Subsurface Information 
Catalog,'' Information Circular 31. This supplement includes data on geophysical 
logs, well cuttings, cores, core chips, and sample descriptions which have been 
added to the files of the Subsurface Section of the Division of Geological Survey 
from June 30, 1963, through December 31, 1967. 
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